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Inventari d'instruments, tecniques, 
processos i centres de producció 
textils tradicionals a laval d'Aran* 
Isabel de la Fuente i Castelló 
El projecte d'lnventari sobre la irdistrla Y x -  
til tradicional a la Val d'Aran, presentat pel 
Musku dera Val d'Aran (MVA) a la convo- 
catoria dels Programes de Recerca-any 200 1 
de I'lnventari de. Piitrinoni Etnologic de Ca- 
talunya, s'emmarca dins la politica del Con- 
selh Geperau deraval d'Aran de documen- 
tal; conservar i difondre el patrimoni etnolo- 
gic aranes. Així, el pro!ecte sarg" de ,a neces- 
sitat de fer un estudi etnogrific que propor- 
cionés ia base docmertal  per a la museali- 
tzació de I'antiga fibrica de llana de Vielha, 
recentment adacirida pel Conselh Generau, 
amb la col~laboració de I'Ajuntament deviel- 
ha, i destinada a corvertir-se en m a  nova 
secció del MVA.' Amb aquesta adquisició, el 
Consell- Generac d'Aran i I'Ajuntament de 
Vielha emprenen la missió de conservar un 
dels elements v és sirg~lars del ric pattmo- 
ni etnolbgic aranes, el qual els permetri di- 
namitzar turísticament el sector del barr' ar- 
tic de la vila de Vielha, capital de I'Aran, mit- 
jangant la creació d'ur equipament cultural 
d'interks patrimonial i museogrific. 
La recerca, dirigida per j~sPp Boya, histo- 
r~adol; musebleg i membre del Patronat del 
MVA, en representació del Conselh Generau 
d'Aran, i reaiitzada per Isabel de la Fuente, 
historiadora i museologa, ha tingut com a ob- 
jectius principals, tant I'inventari dels instrb- 
ments, les tecniques i els processos de pro- 
ducció de la indústria iextil tradicional arane- 
sa durant els segles XIX i XX,  com la docu- 
mentació de la histbria i ei funcionament de 
I'antiga fibrica de llana de Vielha. La recerca 
s'inicia en els orígens ce I'activitat de la in- 
dústria textil pirinenca a I'acabament del se- 
gle XVIII, a través de I'anilisi de les fonts con- 
servades; segueix amb la documentació de la 
(') Inventari del Patrimoni Etnolcgic de 
Catalunya, 200 1 .  Recerca/Docurnentació 
historia de ;a fibrica de llana de Vielha (f 
XIX- 1970); continua amb I'inventari de les 
niquines i I'utillatge conservats en aquest 
edifici i en els fons del Museu deraval d'A- 
riin; i finalitza amb la serie d'entrevistes fetes 
a les persones que estigueren vinculades a 
I'activitat de la fibrica al llarg de la seva 
existencia. 
El coneixement d'aquest tipus d'indús- 
tries en epoca contemporinia i dins el terri- 
tori dels Pirineus occidentals és pricticarrent 
inexistent, aspecte que posa de manifest I'en- 
titat de: conjunt patrimonial de I'antiga fibri- 
ca de llana de Vielha com a exemple para- 
digmitic de la iqtroducció de la mecanització 
en el procés de fabricació textil del co- 
menqament del segle XX. En efecte, i'eiabo- 
ració del teixit és inherent a la necessitat hu- 
mana de protegir-se de I'entorn i ha desen- 
volupat, des de temps immemorials, un uti- 
llatge i unes tecniques específiques. Per altra 
part, en el cas de I'irea geoghfica pirinenca 
i, corcretament, del territori de laval d'Aran, 
ha significat, a més, la creació d'una economia 
adirquica i amb unes particularitats propies, 
a les quals cal afegir la riquesa dels recLlrsos 
naturals al seu abast, especialment de I'aigua, 
com a eiement cabdal per a la implantació 
dels molins hidriulics i dels batans preindus- 
trials. 
L'informe de Francisco de Zamora, fet en- 
tre 1788 i 1789, una de les fonts estadístiques 
més antigues de que disposem, ens permet 
documentar i'existencia de diversos batans a 
les viles dlArties, Vilac, Bossost i Vielha, els 
quals resultaven insuficients a les necessitats 
de la població, motiu pel qual Zamora reco- 
mana :a convenienc'a de deservolu~ar una o 
diverses indústries textils a la zona.2 Poste- 
riorment, les dades 2roporcionades per la 
junta General de Comerq del 1790, i el Dic- 
cionari de Pasqual Madoz del 1840, remar- 
quen la rendibilitat de situar una indústria 
textil a I'Aran, tant pel que fa a la qualitat de 
la matPria primera com per la necessitat de 
mecanitzar el procés artesi.' La fibrica, tan- 
mateix, no fou creada fins a i'acabament del 
segle XIX i gricies a la iniciativa de judp Por- 
tolés Lafuste (v. 1858- v. 1936), originari de la 
vila de Vieiha. Abans de muntar-la, perb, va 
anar a Miremont de Comenges, molt a prop 
de Sant Gaudens, d'on procedia la seva famí- 
lia materna, per tal d'estudiar el funcionament 
i comprar la maqulniria necessiria per poder 
construir-ne una avielha. 
La ;mportincia de ia indústria text¡[ en les 
regions de Migdia Pirineus i dels Alts Pirineus 
significa el punt Ge partenga d'un gran rom- 
bre de les indústries que, com en el cas de 
Vielha, se situaren a la zona pirinenca. Des de 
I'acabament del segle XVIII, els centres de 
San: Beat, Sant Gaudens, Sarrancolin, Lorda, 
Cierps i Taba van assolir una gran importin- 
cia en la producció textii basada en la forca 
hidraulica.Tots aquests nuclis seguien estrate- 
gicarrent el curs dels rius Adour i Garona i 
foren utilitzats pels aranesos davant I'absencia 
de fibriques autbctones, fet que explicaria 
també la manca d'exemples anteriors al de 
Vielha. La major par: d'aquestes fabriques te- 
nien per funció transformar la llana que era 
lliurada en estat pur; únicament rentada, en 
madeixes hibils per a tricotar o fer-ne ganxet. 
I .  El Museu deraval d'Arai,  dedicat a explicar la 
singularitat de la identitat nacional aranesa, fou 
~naugurat I'ary 1984 en I'edifici conegljt per !a 
Tor ceth Generau Martinbon, al bell mig del ca- 
rrer major de la vila deVie1ha.A partir d'aquest 
ruc!¡ central, pero, s'hi afegiren la cessió de I'es- 
glesia de Sant Joan d'Arties per sitdar-hi les ex- 
posicions temporals i, I'any 199 I ,  l'adquisició de 
ia Casa joanchicuet de Vilarn&, dedicada a ex- 
plicar la casa i la familia araneses. 
2. Respostes al  qüestionar^ de Francisco de Za- 
Tora. Resposta de ,aVa;l d'Aran i docdments di- 
versos sobre aquesta vall,Arxiu Nacional de Ca- 
talunya (ANC), picrofilm 96: 2435; microfilm 99: 
2473. 
3. Fovs de la junta de C o m e r ~  de Barcelona.Ar- 
X/L Hist jr ic de la Ciutat de Barcelona (AHCB), 
Junta de C o m e r ~  ae Barcelona, núm. 585, vol. 
58, C. 177r- 178r; F? Madoz: Diccionario geográfi- 
co-estadística-biCór:co de España y sus pose- 
slones de Ultramar po r . .  . Madrid, 1840, p. 486. 
